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зі створення та адміністрування багатовимірних баз даних з ви-
користанням Oracle Express Administrator для проведення лабора-
торних робіт з дисципліни «Перспективні технологічні засоби 
оброблення інформації» з студентами магістратури спеціальності 
«Економічна кібернетика». Існують можливості для вивчення у 
рамках тієї ж дисципліни засобу об’єктно-орієнтованого програ-
мування Oracle Express Objects. 
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РОЛЬ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Розвиток систем і технологій програмування, спрямований 
на автоматизацію праці розробників програм, на звільнення їх 
від рутинних процедур написання текстів програм на певних 
мовах програмування, залишає за ними тільки творчі етапи 
технології розробки програм, а саме розробку постановки за-
дачі та алгоритму її розв’язку. CASE-технології, які охоплю-
ють окремі технологічні етапи чи їх сукупності, побудовані за 
цією методологією.  
Отже майбутніх спеціалістів з обробки інформації треба на-
вчити творчому підходу до цього процесу, до його побудови за 
ефективними алгоритмами. 
На жаль, у шкільному курсі інформатики, а також в універ-
ситетській програмі дисципліни «Інформатики та комп’ютер-
на техніка» побудова алгоритмів передбачається в дуже скоро-
ченому вигляді, вона зводиться в основному до формулювання 
вимог стандартів графічної побудови схем алгоритмічних про-
цесів. В результаті у студентів складається враження про не-
суттєвість і необов’язковість побудови алгоритмів як таких, які 
розцінюються як допоміжний засіб для написання програми.  
Якщо взяти стандартну постановку задачі, то там чітко фор-
мулюється ціль відповідні умови, очікувані результати, наявні 
вхідні дані. Вже на першому курсі в межах дисципліни «Алгори-
тмізація та програмування процедур обробки інформації» навча-
ють, як досягти поставленої цілі, отримати результати, що задо-
вольняють умовам. Можна досить просто цьому навчити, 
користуючись обмеженою кількістю типів алгоритмів, за допо-
могою яких реалізуються стандартні процедури обробки інфор-
мації, а потім по цих алгоритмах студенти складають програми в 
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певній системі програмування. На цьому для них закінчується 
навчання алгоритмізації. 
Це є абсолютно неправильним. Алгоритм — це єдиний спо-
сіб зв’язати початкові умови з поставленою ціллю, це єдиний 
спосіб показати, яким чином можна отримати вихідні дані із 
вхідних, виконуючи крок за кроком певні перетворення. Існує 
ще один важливий момент: перш ніж побудувати алгоритм, по-
становка задачі перевіряється на коректність, тобто визначаєть-
ся, чи достатньо вхідних даних для досягнення поставленої цілі, 
чи мають вони ті якості та характеристики, які необхідні для до-
сягнення цілі та отримання очікуваних результатів. І якщо ні, то 
постановка задачі вважається некоректною і треба або уточнити 
ціль, або коригувати вхідні дані чи специфікації вихідних да-
них. Ці зрозумілі та прості міркування завжди використовують-
ся при розв’язанні задач інженерно-технічного та наукового ти-
пу і нескладних задач обробки традиційної економічної 
інформації. Якщо ж вирішуються складні проблеми соціальної 
сфери, то чомусь задача вважається вирішеною вже на стадії 
постановки або коли сформульовано ціль і вихідні дані. Після 
цього приймається рішення на певному рівні управління щодо 
поставленої цілі та отримання бажаних вихідних даних. При 
цьому не вказується, яким є алгоритм перетворення наявних 
вхідних даних у вихідні і за яких умов він діє. А потім конста-
тують, що управлінське рішення є, «але немає механізму його 
введення в дію». Тобто управлінське рішення не має відповідної 
інформаційно-аналітичної підтримки, не має алгоритму його ре-
алізації. 
Враховуючи все вищезгадане, можна вважати за доцільне в 
усіх навчальних дисциплінах, де вирішуються ситуаційні задачі, 
використовуються ділові або рольові ігри, пропонувати студен-
там не тільки сформулювати більш або менш обґрунтовані 
управлінські рішення, але будувати алгоритми їх реалізації. Це 
дозволить їм чіткіше представляти ситуацію, кінцеву ціль і алго-
ритм виходу з цієї ситуації для досягнення поставленої мети крок 
за кроком. Чи здійснюється обробка вхідної інформації з викори-
станням потужних обчислювальних засобів, чи ні, не є принци-
повим, головною тут є правильна постановка задачі та побудова 
алгоритму (детального чи укрупненого) її розв’язання. Це при-
вчить майбутніх фахівців приймати управлінські рішення на на-
лежному рівні, спираючись на інформаційно-аналітичну підтри-
мку та алгоритм реалізації. 
